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GALATASARAY LİSESİ Mele.
teb-i" Sultanı adiyle 1 e y l ü l  1 8 6 8 d e  açı­
lan Galatasaray Lisesi bizde garp örneğine 
göre kurulan ilk lisedir. Bu lisenin açılması 
1856 Paris kongresi sırasında Babıâlinin neş­
rettiği 18 şubat 1856 tarihli fenuanda vade- 
dilen ıslahat ile ilgilidir. Bu ıslahatın bir an 
evvel meydana getirilmesi için Babıâli’yi sı­
kıştıran devletler arasında bulunan Fransa- 
nın, 22 şubat 1867 de Osmanlı hükümetine 
verdiği muhtırada ileri sürdüğü teklifler ara­
sında maarife taallûk , den maddeler de var­
dı. Bu muhtıra üzerine, Istanbulda, öğretim 
dili Fransızca olarak bir lise açılması Sadrâ­
zam Ali Paşa ve Hariciye Nazırı Fuat Paşa 
ile Fransauın İstanbul Buyuk Elçisi M. Bouree 
arasında kararlaştı. Fransız Hariciye Nazırı 
Marki de Mustiye tarafından M. Bure’ye 
yazılan 15 mart 1867 tarihli tahriratta; «Sad­
râzamla Hariciye Naaırının, İstanbulda ted­
risatı, Fransız Maarif prensiplerine göre Hıris- 
tiyanlarla Miislümanlara verilmek üzere bir 
büyük lise açılması hakkında mutabık kal­
dıklarını bana bildiriyorsunuz. Ben umumî 
tahsile geniş ölçüde inkişaf verilmesinin âcil 
bir zaruret olduğu hakkındaki fikirlerimizi 
Şarkta kabul ettirmenin zannolunduğundan 
daha az müşkül olduğunu düşünüyorum. Bana 
bildirdiğiniz proje, bu fikrin doğruluğunu 
teyit etti. Maarif Nazırımız M. Duruy ile bu 
mesele hakkında görüştüm. Babıâlinin bu me­
selede sarfetmeğe hazır olduğu mesaiye yar­
dım etmeye hazırız.» deniliyordu. Mekteb-i 
Sultaninin açılması istizanına dair Babıâliden 
Mabeyne yazılan 21 zilhicce 1284 (15 nisan 
. 1868) tarihli tezkere üzerine okulun açılma­
sına irade çıktı. Galatasaraym ilk Fransız 
müdürü M. de Salve lisenin açılmasından bah­
sederken «Beyoğlunda Boğaza nazır, kışla ola­
rak inşa edilmiş olan Galatasaraym güzel bina­
sı ilk tecrübe için münasip görüldü. Vilâyet­
lerde açılacak liselere örnek hizmetini görmek 
üzere orada bir nümune lisesi tesisi karar­
laştı. Bu müessesenin kurulmasında hâkim 
olan muzaaf fikir şu idi : Biri memlekete, ya­
bancı bir lisanla yapılacak bir öğretimi ithal 
etmek, diğeri umumî hizmetlerde müsavi hak­
larla istihdam edilecek bütün vatandaşları 
hazırlamak için yerli ırkları uzlaştırmak üzere 
ciddî bir teşebbüste bulunmak.» dedikten 
sonra «Hükümet Müslimler, Gregorien Erme- 
niler, Rumlar, Bulgarlar, Ermeni katolikleri, 
Lâtin katolikleri ve Museviler için 150 mec-
canî talebe tahsisatı verdi. Parasız girmek 
hakkı ancak Osmanlı tebaasına hasredilmişti. 
Fakat ücretini vermek şartiyle cins farkı ol­
maksızın herkes okula girebilecekti. Hükü­
metçe verilen 400.000 franklık tahsisat hemen 
binanın okul haline ifrağına ve eşya ve ders 
levazımı ile fennî koleksiyonların satın alın­
masına tahsis edildi. Bundan başka lisenin âdi 
masrafları için senelik 500.000 frank kadar 
tahsisatı vardı.» diyor. Lisede din dersleri, 
türkçe ve İslâm ve Osmanlı tarihinden başka 
bütün dersler fransızca veriliyordu. Ayrıca 
Arap, Fars, Lâtin ve Grek dilleri de öğretili­
yordu. Lisenin müdürü ile öğretmenlerinin 
mühim bir kısmı Fransızdı. Şarkta Fransız 
nüfuzunu arttıracak böyle bir müessesenin 
açılması yabancı devletlere fena tesir etti. 
Papa, katolik çocuklarının Galatasaraya gir­
mesini önce yasak etti. Sonra Fransanın ta­
vassutu ile bu yasağı geri aİdı. İlk müdürün 
verdiği izahata göre liseye ilk kaydolunan 
talebenin toplamı 341 idi. Bunların 147 si 
Türk ve Müslüman, 48 i Grégorien Ermeni, 
26 sı Rum, 34 ü Musevi, 34 ü Bulgar, 23 ü Lâ­
tin katolik, 19 u da Ermeni katolikti. Tale­
beden 240 ı hiç Fransızca bilmiyordu. Muhte­
lif geleneklerin tesiri altında bulunan bu 
muhtelif din ve mezhepten çocukların okulda 
bir arada bulunmasından idare birçok güçlük­
ler karşısında kaldı. Buna rağmen talebenin 
sayısı okul açıldıktan bir ay sonra 403 e, 
ders senesi sonuna doğru 536 ya çıktı. Ertesi 
yıl talebenin sayısı 640 ı buldu. Lisenin tesi­
sinden üç sene sonra, 1871 temmuzunda 8 ta­
lebe bir Fransız komisyonunun huzurunda 
Bachelier es-Sciences diploması elde etti. 
M. de Salve, müessesenin elde ettiği başa­
rıyı izah ederken; «tedrisatın muhtelif kısım­
larında, hususiyle fransızcada ve taklidi sa­
natlarda istihsal edilen terakki her türlü 
ümitlerin üstünde oldu. Menşeleri okadar 
değişik olan talebe arasındaki bu çalışma 
yarışında takdire değer gayretler sarfedilidi. 
Şark kavimlerini ciddî bir zihnî kültür alma­
ya istidatsız, kat’î ve meşum bir atalete mah­
kûm bir hale gelmiş zannetmenin yanlış ol­
duğu sâbit oldu.» diyor. Yine M. de Salve’nin 
verdiği malûmata göre; «talebemizin asılla- 
rının tehalüfü garip bir takım itiyatların 
tetkikine fırsat veriyordu. Birçok Türk genç­
leri, dersleri kendileriyle yaşıt köleleriyle 
birlikte takip ediyorlardı. Köleler, aynı sıra­
larda oturuyor, ayni elbiseyi giyiyor ve birçok 
vesilelerle efendileri için tavassutta bulunu­
yorlardı.» diyor.
Fransız - Prusya Muharebesini müteakip 
memleketine dönen M. de Salve’den sonra 
okul Müdürlüğüne Vahan Efendi (1872), sonra 
Fotyadi Bey (1873), daha sonra da Sava Paşa 
(1874) tayin olundu. Lise,1 1873 eylülünde 
Gülhanedeki Tıp Fakültesiyle yerini değişti­
rerek «Lycée de Gul-Hane» adını aldı. Üç 
sene sonra yine Bey oğlundaki binasına nak­
lolundu. Abdülhamit 1877 şubatında Ali Sua- 
vi’ yi Galatasaray Müdürlüğüne getirdi. Ali 
Suavi lisede yalnız fransızcaya ehemmiyet 
verilerek türkçe dersleriyle fen derslerinin 
zayıf bırakılmalarını hoş görmedi. Türkçe 
derslerinin sayısını fransızca derslerinin sa­
yısına çıkardı. Fen derslerinin sayısını artır­
dı. Sınıflarda muhtelif seviyede bulunan ta­
lebeyi umumî bir imtihandan geçirerek her 
birini seviyesine göre takip edeceği sınıfa 
aldı. Fakat İdarî yolsuzluklarından dolayı 
Ali Suavi’nin Galatasaray Müdürlüğünde kal­
masına imkân görülmediğinden azledilerek ye­
rine Ali Nizami Paşa ('1877), ottun da yerine
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Halil Efendi (1877), daha sonra da Karaca 
Paşa (1879) tayin olundu. Karaca Paşa’nm 
yerine 1880 de getirilen ve 1894 tarihine ka­
dar Müdürlükte kalan İsmail Bey değerli 
idaresiyle okulda iyi bir ad bıraktı. İsmail 
Beyin 1894 te vefatı üzerine Mülküye müdür­
lüğünden Galatasaray müdürlüğüne nakledi­
len Abdurrahman Şeref Efendi 22 temmuz 
1908 tarihine kadar geçen uzun müddet zar­
fında liseyi büyük bir muvaffakiyetle idare 
etti. Ve dersleri ve metin idaresiyle müesse­
senin değerini arttırdı. Galatasarayın bu 
değerli evlâdı, müesseseyi istibdadın bütün 
fenalıklarına karşı korudu. Lise 6 mart 1907 
de büyük bir felâket geçirdi. İkinci Müdür
AYLIK ANSİKLOPEDİ
Feuillet’nin dairesinden çıkan bir yangın bir 
kaç saat içinde o güzel müesseseyi kül haline 
getirdi. Yangın çok süratle ilerlediği için 
hiçbir şey kurtarılamadı. Vaktiyle Üçüncü 
Napolyon’un Galatasaraya hediye ettiği de­
ğerli kitaplar da yanan eşya arasındaydı. 
Yangından sonra yatılı talebe Beyoğlunda bir 
apartmana yerleştirildi. Ve derslere muvak­
katen teneffüshanenin bir tarafında başlandı. 
Sonra müessese Beylerbeyinde bir binaya 
nakledildi. 1907 - 1908 ders senesi orada ge­
çirildi. Beyoğlundaki lise binası yeniden yap­
tırılarak 1908- 1909 ders senesi başında mü­
essese yeni binaya taşındı.
Meşrutiyetin ilânından sonra Nazırlıkla 
kabineye alınan Abdurrahman Şeref Efendi’nin 
yerine Emrullah Efendi (1908), onun yerine 
Mustafa Azmi Bey (1908) Müdür oldu. Birkaç 
ay sonra müdürlükten çekilen Mustafa Azmi 
Beyin yerine Tevfik Fikret geçti. Büyük bir 
edib olduğu kadar, değerli bir terbiyeci olan 
Tevfik Fikret müesseseye yeni bir ruh ve 
parlak bir inkişaf temin etti. On dört ay 
lisenin yükselmesine ciddî emekler verdikten 
sonra Maârif Nazırı Emrullah Efendi ile ara­
larında çıkan İdarî bir nazar ayrılığı yüzün­
den Tevfik Fikret istifa etti. Tevfik Fikret’ in 
istifası her tarafta büyük bir teessür uyan­
dırdı. Talebe protesto makamında grev yaptı. 
Nihayet Tevfik Fikret’in yerine tayin olunan 
Salih Zeki’nin himmetiyle müessese normal 
hayatına döndü. Salih Zeki’nin Maarif Müs­
teşarlığına tayini üzerine yerine Salih Arif 
(1912), onun yerine de Faik (1923) geçti. 1924
te müdürlüğe lisenin şimdiki Müdürü Bay 
Behçet Güçer tayin olundu. Bay Behçet Gü- 
çer’in 1927 de İstanbul Maarif Eminliğine 
tayini üzerine Bay Fethi Isfendiyaroğlu bir 
müddet vekil, daha sonra asil olarak müdür­
lüğü ifa etti. 1933 nisanında Bay Fethi 
İsfendiyaroğlu’nun yerine Bay Tevfik Ararad 
geçti. Ve 1933 birincikânununda liseden ayrıl­
ması üzerine yerine müessesenin bugünkü 
müdürü Bay Behçet Güçer tayin olundu. Böy- 
lece Galatasaray lisesi hemen her devirde en 
mümtaz maarif adamlarının idaresi altında 
bulunmak bahtiyarlığına erdi. Yine her de- 
viFde en değerli bir öğretmen kadrosuna ka­
vuşan müessesenin tedrisatı daima yüksek
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seviyede kaldı. Müessesede hizmet etmiş olup 
bugünkü hayatta bulunmıyan değerli öğret­
menler arasında Abdurrahman Şeref, Recai 
Zade Ekrem, Kemal Paşa Zade Sait, Hacı 
Zihni,’ Muallim Naci, Tevfik Fikret, (Muallim 
Feyzi, Hamer mütercimi Ata, Ali Nazima, 
Cimnastik muallimi Faik, Yazı muallimi İzzet, 
Ressam Şevket Dağ, Nairn, Mustafa Bedri, 
İhâan Şerif, Cemil, Ahmet Hikmet, Robenson 
Ahmet, Robenson Abdurrahman, Hacı Kâmil 
Akdik’in adlarını hürmetle anmak borçtur. 
Yabancı öğretmenlerden uzun müddet okulun 
ikinci müdürlüğünde bulunmuş olan Bay 
D’holys başta olduğu halde İzouard, Blanchon, 
Perard, Delloue, Salem, Sarret, Granget, 
Max Magnus, Mazuıe, Vatelot, La Comblese 
ve Ser Mubassır Bay Faure’ın müesseseye 
büyük hizmetleri geçmiştir.
Lise kurulduğu zaman t e ş k i l â t ı  
F r a n s ı z  l i s e l e r i n e  g ö r e  yapılmıştı. 
Sonraları müessese, üç senelik iptidaî sınıflar 
üzerine üç senelik tali denilen birinci devre 
ile dört senelik âli denilen ikinci devreden 
teşekkül etmiştir. İkinci devre de Edebiyat ve 
Fen şubelerine ayrılmıştı. Son sınıf talebe­
sinden fransızca ve türkçe kısımlarını bitirip 
şahadetname alanlar Fransız okullarının ba­
kaloryasına muadil tahsil görmüş sayılırlardı. 
Son sınıfta yalnız fransızcadaıı veya yalnız 
türkçe’den imtihan olanlara yalnız fransızca 
veya türkçeden ehliyetname verilirdi.
Okulda 1875 tarihinde biri Miihendisin-i 
Mülkiye, diğeri Hukuk Mektebi adı ile iki 
yüksek şube daha açılmış idiyse de birkaç 
sene sonra kapanmıştır.
Galatasaray Lisesi binası
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C u m h u r i y e t  d e v r i n  d e y a p ı ­
l an t e ş k i l â t a  g ö r e  lisenin Ortaköyde 
açılan beş sınıflık ilk kısmından başka, Bey- 
oğlundaki binada birinci devre üç sene ve 
ikinci devre dört sene olarak tesbit edilmiş­
tir. Türkçe kültür derslerinden başka bütün 
dersler Fransızca gösterilir. Cumhuriyet dev­
rinde lisede bir ticaret şubesi de açıldı. Bu 
şube ilk mezunlarını 1926 - 1927 ders senesi 
sonunda verdi. Bö'şube 1940 - 1941 ders yılı 
sonunda kapandı.
Bu sene; kuruluşunun 76 ncı yılını idrak 
eden lise 75 sene içerisinde 2796 mezun vet- 
miştir. Bunlardan 216 sı yalnız türkçeden, 
408 i yalnız fransızcadan ehliyetname almış­
tır. Cumhuriyet devrinde okulun Edebiyat 
kolundan çıkanların sayısı 718, Fen kolundan 
mezun olanların miktarı 353, Ticaret şube­
sinden çıkanların sayısı da 381 dir. Geçen 
1943 - 1944 ders yılında liseye devam eden 
talebenin sayısı 1584 idi. Bunun 211 i ilk 
kısımda, 150 si ihzarilerde, 566 sı orta 
kısımda, 657 si ikinci devrede bulunuyordu. 
Orta kısma devam edenlerin 61 i gündüzlü, 
492 si paralı yatılı, 13 ü parasız yatılı, ikin­
ci devreye devam edenlerin 163 ü gündüzlü, 
405 i paralı yatılı, 53 ü parasız yatılı idi. 
36 sı da klâsik şubeye devam ediyordu.
Galatasaray lisesi memlekete çok hizmet 
etmiş bir müessesedir. Modern lise mefhumu­
nu Türkiyeye bu müessese tanıtmıştır. Garp 
kültürünün, garp zihniyetinin memlekete gir­
mesinde ve yayılmasında bu okul mühim bir 
âmil olmuştur. Bugün memleketin muhtelif 
alanlarında vazife alan mezunlarının yüksek 
başarısı bu hakikati isbat eder. Sayın Maarif 
Vekilimiz Haşan - Ali Yücel, geçen sene oku­
lun 75 inci yıldönümü töreninde iradettiği 
nutukta; «Kurulduğu tarihten bu yana gel­
dikçe ve cemiyet içerisinde millî şuurun ışığı 
günden güne kuvvetlendikçe Galatasarayın 
ve GalatasaraylIların öz benliği duymaktaki 
kudretini daima artmış görüyoruz» dedikten 
sonra; «Programlar memlekete, bilim kadar 
milliyetçi ve inkılâpçı, ahlâk bakımından 
kuvvetli aydınlar yetiştirebilecek şekle so­
kuldu. Geçmiş günler, düşünülen konularda 
pürüzlü tarafları sildiği için lisemizin dünkü 
verimi ile bugünkü verimini böyle bir hataya 
düşmeden karşılaştırmalıyız. Mezunların gerek 
memleketimizde, gerek yabancı ellerdeki ba­
şarman, doğru görüşleri objektif delilleridir.» 
demekle müessesenin tarihî rolünü isabetle 
tesbit etmiştir.
K ı s a  B i b l i y o g r a f y a :  Galatasa­
ray Lisesi idaresi tarafından müessesenin 50 nci 
yıldönümü münasebetiyle neşrolunan risale, 
1918. Galatasarayın son 25 yıl mezunları, 1943. 
İhsan Sungu; Galatasaray lisesinin kuruluşu, 
Türk Tarih Kurumunca çıkarılan Belleten in 
28 inci sayısında. Osman Ergin; Türkiye 
Maarif Tarihi, cilt II. (Ih san Sungu)
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